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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання 
029 – міжнародні 
відносини; 
291 – міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
міжнародна інформація 
та суспільні комунікації, 
міжнародні відносини; 
магістр 
 
Вибіркова 
Рік навчання: перший 
Кількість годин/кредитів 
300 / 10 
Семестр: другий 
Лекції: 50 год. 
Практичні (семінарські) : 40 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота: 192 год. 
Консультації: 18 год. 
Форма контролю: екзамен 
  
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Розуміння понять «комунікація» та «інформація» на рівні інституцій ЄС. Комунікаційна 
політика як основа деліберативного процесу. Проблеми, що спонукали до вироблення 
інформаційно-комунікаційної стратегії ЄС. Нормативно-правові документи, що визначають 
комунікаційну політику ЄС. Електронна участь як завдання комунікаційної політики ЄС. 
Мальмонська декларація електронного урядування. Е-послуги, зорієнтовані на інформування 
та дослуховування до громадян і їх залучення до комунікації про ЄС. Напрями та завдання 
аудіовізуальної та медіа політики ЄС. Політика мультилінгвізму ЄС. Просування ідеї 
багатомовності як способу інклюзії громадян ЄС. Е-участь у країнах-членах ЄС: 
загальнонаціональний рівень. Ініціативи е-участі на локальному рівні держав. Медіа політика 
країн-членів ЄС. Проблеми з комунікацією на шляху євроінтеграції України. Напрями 
покращення комунікації з громадянами.   
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 
використанням фахової термінології; 
 здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, концепцій, 
технологій та методів у сфері міжнародних відносин; 
 здатність до реалізації процесів пошуку, передачі та аналізу інформації, підбору та 
використання аналітичного інструментарію в формуванні політичного рішення для 
імплементації зовнішньополітичної стратегії, в усіх сферах міжнародних відносин, 
глобальної та регіональної комунікації; 
 здатність підтримувати належний рівень теоретичних знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1.      НАПРЯМИ ТРАНСЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ  
Тема 1. Засади комунікаційної політики Європейського Союзу   
Розуміння понять «комунікація» та «інформація» на рівні інституцій ЄС. Підходи до 
розуміння комунікації. Роль комунікації в інформаційно-комунікаційному суспільстві. 
Поняття «комунікаційна політика», витоки розуміння та дослідження. Етапи та принципи 
формування комунікаційної політики. Комунікаційна політика як основа деліберативного 
процесу. 
 Тема 2. Розвиток комунікаційної політики Європейського Союзу   
 Європейський Союз у пошуках комунікаційної стратегії (1957-2004 рр.). Проблеми, що 
спонукали до вироблення інформаційно-комунікаційної стратегії ЄС. Підґрунтя для 
справжньої комунікаційної політики (2000-2004 рр.). Комунікаційна політика Європейського 
Союзу (2005р. – по т.ч.). Нормативно-правові документи, що визначають комунікаційну 
політику ЄС.  
Тема 3. Електронна участь як завдання комунікаційної політики ЄС   
 Документи ЄС, що заклали підґрунтя електронної участі. Рівні електронної участі. 
Мальмонська декларація електронного урядування. Е-послуги, зорієнтовані на інформування 
та дослуховування до громадян і їх залучення до комунікації про ЄС.  
Тема 4. Медіа політика та багатомовність як спосіб включення громадськості в 
інформаційно-комунікаційні процеси ЄС    
Напрями та завдання аудіовізуальної та медіа політики ЄС. Директива з аудіовізуальних та 
медіа послуг. Медіа висвітлення політик ЄС на національному рівні. Політика 
мультилінгвізму ЄС. Просування ідеї багатомовності як способу інклюзії громадян ЄС. 
 Змістовий модуль  2. НАЦІОНАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ КРАЇН 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
 Тема 5. Електронна участь у країнах-членах ЄС  
Е-участь у країнах-членах ЄС: загальнонаціональний рівень. Ініціативи е-участі на 
локальному рівні держав. Досвід Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Сполученого 
Королівства, Франції, ФРН, Австрії, Естонії. 
Тема 6. Залучення громадян до комунікації з владою через медіа, Інтернет, мовну 
політику у країнах-членах ЄС   
Медіа політика країн-членів ЄС. Реалізація завдань мультилінгвізму ЄС. Взаємодія влади та 
громадян через Інтернет. Досвід Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Сполученого 
Королівства, Франції, ФРН, Австрії, Естонії. 
Тема 7. Комунікаційні виклики України на шляху до Європейської інтеграції   
Проблеми з комунікацією на шляху євроінтеграції України. Напрями покращення 
комунікації з громадянами. Е-урядування та е-участь як напрями комунікаційної політики 
України. Місцеві ініціативи налагодження комунікації влади та громадян. Комунікаційні 
аспекти мовної політики в Україні. Медіа як засіб комунікаційної взаємодії влади та 
громадян. Рекомендації з покращення комунікаційної політики в Україні. 
 
Структура навчальної дисципліни 
 Таблиця 2 
 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. 
 
Сем. 
 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.   НАПРЯМИ ТРАНСЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ  
Тема 1. Засади комунікаційної політики 
Європейського Союзу   
40 6 4 28 2 
Тема 2. Розвиток комунікаційної політики 
Європейського Союзу   
43 8 6 26 3 
Тема 3. Електронна участь як завдання 
комунікаційної політики ЄС 
40 6 4 28 2 
Тема 4. Медіа політика та багатомовність 47 8 8 28 3 
як спосіб включення громадськості в 
інформаційно-комунікаційні процеси ЄС  
Разом за модулем  1 170 28 22 110 10 
Змістовий модуль 2.    НАЦІОНАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ КРАЇН 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
Тема 5. Електронна участь у країнах-
членах ЄС 
42 8 6 26 2 
Тема 6. Залучення громадян до комунікації 
з владою через медіа, Інтернет, мовну 
політику у країнах-членах ЄС   
47 8 8 28 3 
Тема 7. Комунікаційні виклики України на 
шляху до Європейської інтеграції   
41 6 4 28 3 
Разом за модулем  2 130 22 18 82 8 
Всього годин: 300 50 40 192 18 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Змістовий модуль І 
1. Проаналізуйте діяльність ефективність програми PRINCE  й 
«Європейської громадянської ініціативи» 
110 год. 
Змістовий модуль ІІ 
2. Оберіть позитивні практики країн-членів ЄС у сфері комунікації 
«влада - громадяни» для покращення комунікації в Україні 
82 год. 
Всього: 192 год 
 
5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати упродовж поточного 
контролю (участь у семінарах) – 40 балів (за кожен змістовий модуль студент можу отримати 
максимально 40 балів; обраховується середнє арифметичне за два змістових модуля), 
виконання лабораторних робіт – 40 балів (за ці два види роботи обраховується середнє 
арифметичне – 40 балів максимум), за модульний контроль (написання контрольної роботи) – 
60 балів. Формою підсумкового семестрового контролю є екзамен. Якщо студент набрав 
менше 75 балів за увесь курс, то зобов’язаний складати іспит. 
 
 Таблиця 3 
Поточний контроль 
(40 балів: середнє арифметичне за 2 змістових модулі) 
Мод. 
контроль 
(60 балів) 
Заг. 
к-сть 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1    МКР    
С. 1 С.2 С. 3 С.4 С.5 С.6 С.7 С.8 С.9 
60 100 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 
Змістовий модуль 2    
С.10 С.11 С.12 С.13 С.14 С.15 С.16 С.17 С.18 С.19 С.20 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 4 
Оцінка в балах 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
для екзамену 
 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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